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Turma: 01 
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Compreender os objetivos de estabilização e desenvolvimento das políticas públicas 




Ao final do curso o aluno será capaz de:  
- Compreender as razões econômicas das intervenções do governo na sociedade. 
- Compreender a política macroeconômica (fiscal, monetária e cambial) e os seus 
objetivos de estabilização e desenvolvimento.  
- Identificar as relações entre as políticas sociais e o desenvolvimento econômico e 
social. 
- Conhecer os fundamentos e instrumentos de ação das políticas setoriais (agrícola, 




Políticas públicas macroeconômicas, setoriais e sociais como instrumento de estabilização 
e desenvolvimento econômico. Fundamentos Econômicos para as Políticas Públicas. 
Política Macroeconômica: Política monetária e o combate à inflação. Política Fiscal e 
desenvolvimento. Política de comércio exterior e o câmbio. Políticas setoriais: industrial, 
agrícola, infraestrutura. Estratégia atual de desenvolvimento econômico e o papel das 
políticas sociais. 
 
Metodologia de Ensino 
 




Trabalho, nos moldes de um artigo, sobre uma política pública (de livre escolha do aluno) 
focando sua contribuição para o desenvolvimento do país. O trabalho deverá ter entre 3 e 
7 páginas, incluindo tabelas e anexos.  
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PLANO DE AULA 
11 de novembro – segunda-feira 
08h30 às 10h30 Fundamentos Econômicos para as Políticas Públicas. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 Política Macroeconômica. 
Almoço – 12h30 às 14h 
14h às 16h 
Política Monetária e o Combate à Inflação. 
Flávio A.C. Basílio (Assessor de Assuntos Econômicos do MF) 
16h às 16h15 Intervalo 
16h15 às 18h 
Política Fiscal e Desenvolvimento. 
Pedro Jucá Maciel (Chefe da Assessoria de Assuntos Econômicos/MF) 
12 de novembro – terça-feira 
08h30 às 10h30 Política de Comércio Exterior e Câmbio. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Política Industrial e Desenvolvimento. 
Alexandre Comin (Diretor do Departamento de Competitividade 
Industrial/DECOI/Mdic) – a confirmar 
Almoço – 12h30 às 14h 
14h às 16h 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico  
José Garcia Gasques (Coordenador-Geral de Planejamento Estratégico 
do MAPA) 
16h às 16h15 Intervalo 
16h15 às 18h Debate sobre as tendências da agricultura e a política agrícola brasileira. 
13 de novembro – quarta-feira 
08h30 às 10h30 
Políticas de Infraestrutura e Desenvolvimento. 
Elder Linton Alves de Araújo (Unidade de Estudos Econômicos/ 
Assec/MP)  
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Políticas de Infraestrutura e Desenvolvimento. 
Ian Ramalho Guerriero (Unidade de PPP/ Assec/MP)  
Almoço – 12h30 às 14h 
14h às 16h O Papel das Políticas Sociais no Desenvolvimento Econômico. 
16h às 16h15 Intervalo 
16h15 às 18h 
Estratégia Atual de Desenvolvimento Econômico.  
Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (Unidade de Estudos Econômicos/ 
Assec/MP) 
Emílio Chernavsky (EPPGG - Unidade de Estudos Econômicos/ 
Assec/MP) 
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